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量子力学の数学形式は経験世界のいかなる原理に由来するのか
From Which Empirical Principle， Mathematical Structure of Quantum Mechanics Originated 
榛葉 豊8
Yntaka SH町BA
Abs回ct : Recently， it happens that the movement for the pursuit of quantum mechanics as one of the 
general probability theories， looking for the information theoretical principle that decide quantum 
mechanics. Also， we perceive that the quantum Bayesianic point of view di.minishes strangene8s of 
quantum view for the world. However， no later than 1970， it is clear that genera1 probability theory for 
ortho'complimentary lattice logic i8 implement必d by the linear operaωr theory on the Hilbert space， 80 
that it means quantum mechanics. We reconsider the thread of derivation of Hilbert space formalism， 
and w hat is the origin of that structure of the theory， in the ti.ming of quantum information technology 
























































































































































































!1 = I!1j ただし各区間は隣接しているとする 運動
量が区間Eに落ちるという命題をβとする.
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